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CLINICAL AND PHYSICAL ASPECTS OF OBSTETRIC VACUUM EXTRACTION 
I. Het belang van de modificaties van de originele Malmström cup voor het slagen 
van vacuum extractie is overschat, het belang van handvaardigheid en techniek 
wordt onderschat. 
2. De neonatale retinabloeding is een aanwijzing voor de mate van mechanische 
belasting van het foetale hoofd tijdens de baring, niet voor intracraniële schade. 
3. Een bloeding onder de galea aponeurotica van de pasgeborene dient als enige acuut 
levensbedreigende én goed behandelbare complicatie van vacuumextractie direct 
door de obstetricus te worden herkend. 
4. Het door de obstetricus benadrukken van de voor een kunstverlossing benodigde 
kracht of handigheid belemmert de vrouw bij het accepteren van haar baring. 
5. De ontwikkeling van nieuwe vacuum cups bevindt zich in het luchtledige. 
6. Wegens het staafjes-zien is in duisternis rood licht niet optimaal als remlicht. (F.C. 
Donders; De snelheid van psychische processen, 1869) 
7. In vivo staan arteriën in de lengterichting onder een zodanige spanning dat 
uitzetting ten gevolge van een polsslag niet gepaard gaat met lengteverandering. 
8. Bij intracorporele metingen met electronische sensoren introduceert een referentie 
electrode op de huid een systematische meetfout waarvan de variatie onacceptabel 
groot kan zijn. 
9. Het betrekken van "maatschappelijke aanvaardbaarheid" in een discussie legt in het 
algemeen een gebrek aan argumenten bloot. 
10. De taal in Nederland is gebaat bij een sterke vlaamse en afrikaanse inbreng. 
11. De door de nederlandse gynaecologen gebruikte begrippen stress- en urge-
incontinentie kunnen worden vervangen door de termen druk- en dranglek. 
12. Bij zwangeren met auto-immuun thrombocytopenie bestaat geen reden om ter 
voorkoming van een foetale-neonatale hersenbloeding een sectio caesarea te 
verkiezen boven een vaginale baring. 
13. Het bepalen van TSH-receptor bindende immunoglobulines bij zwangeren met een 
doorgemaakte M. Graves is zinloos. 
14. Verruiming van communicatie vernauwt het blikveld. 
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